

























































































































































































































An InstructionalDesign to Improve English
PronunciationforJapaneseUniversityStudents.
＊
【金沢大学経済学部社会言語学演習発行『論文集』】
『論文集』第1巻（2006）目次
磨矢順子
しつけ言葉から探る『理想的」人間像・・・・・
しつけ言葉から探る日本人とドイツ人の行動基準
??
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小長谷春奈・佐藤まりか・田中千尋・堀田真利
ステッカーから見る「物言わぬ日本人」・・・
『論文集』第2巻（2007）目次
小長谷春奈・佐藤まりか・田中千尋・堀田真莉
諸外国との比較から見る「物言わぬ日本人」・
小長谷春奈
女性の話し言葉に対する社会の圧力の変化・・
田中千尋
「私、ホントに結婚できるのかしら？」
－「読者」は表紙コピーと会話する－.‘
堀田真莉
「信頼を裏切り申し訳ありません」
－謝罪会見記事からみる職業と人格一・，
尹秀美（ユン・スゥミ）
日韓の夫婦間の呼びかけ表現
一先行研究の問題点と今後の展望一・・・
『論文集』第3巻（2008）目次
鍵主智美
お母さんなわたしと太郎君なぼく
－日本語教科書における男女の表現について一・・・・・・
鍵主智美
「やさしさ」の意味変化
一辞書記述に基づく語義分析一・・・・・・・・・・・・・
尹秀美（ユン・スゥミ）
呼びかけ表現の使用パタンの日韓比較
一インターネットサイト上のメッセージを例に一・・・・・
号午ロ1（尹秀美）
詮・豐早早証到碧重尋丑弓
［日韓の夫婦間の呼びかけ表現］
－社朝里子gl号ｽ1碧斗望旦星gl劃吋一
［一先行研究の問頴点と今後の展望一］。．・・・・
西嶋義憲
コミュニケーション行動制御慣用表現の日独対照研究のために
－視点の違い－．・・・・・・・・・・・・・・・・叩
『論文集』第4巻（2009）目次
鍵主智美
国語教科書と日本語教科書の比較
－149－
65
1
31
47
65
85
1
19
・37
・49
63
－ジェンダーの視点から一・・・・．・・・
尹秀美
夫婦間の呼びかけ表現の日韓比較
一コンテクスト化の合図という観点から－．
1
25
『論文集』第5巻（2010）目次
尹秀美
話し手責任と聞き手責任
一発話理解における話し手の貢献度の
日韓比較一・・・・・・・・・・・・・・・・・1
尹秀美
日本人と韓国人の発話理解の責任主体
一テレビドラマの会話分析に基づいて－．．．．．．．．．．21
SumiYOON(尹秀美）
CanfillersfUnctionascontextualizationcuesinaJapaneseconversatio、？
-Basedoncomparisonofaddressterms
inJapaneseandKorean－．．．．．．39
『論文集』第6巻（2011）目次
尹秀美
謝罪表現における発話理解の責任主体の日韓比較
一英語学習の影響一・・・・・・・・・・
楊一林
目上への「ほめ」行動について．・・・・・・・
＜資料＞
西嶋義憲
「お見通し」発言とその翻訳
一資料集一・・・・・・・・・・・・・・
『論文集』第7巻（2012）目次
孫羽
暖昧性の視点から日本語の特徴を見る
－暖昧さの下位分類を踏まえて－．．．．．・・・・
王一帆
「こんな名前なら買う！」
－商品の命名に関する日中比較のための予備的考察一
楊一林
中国人話者の目上への「ほめ」行動について
－中国人大学生を調査対象として－．．．．．．．．
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1
19
33
1
27
39
『論文集』第8巻（2013）目次
中村明修・横田哲郎・別司大典
金沢市中心街の言語景観
一観光地・商業地・市役所の調査一・・・
王一帆
言語景観における慣用表現
一台北・香港・上海・北京の比較調査一・
王一帆
言語景観としての店名表示
一台北におけるスナック・クラブの調査一
く資料＞
西嶋義憲
交通標識の日独比較のために．・・・・・・・酌
『論文集』第9巻（2014）目次
川崎明美・川田諒・佐原貴寛・田村隆太・朱穎
お菓子にみるネーミングの法則・・・・・・・・・・・・・
中村明修
雑誌記事の見出しから見る対象読者による言語使用の違い.
＜研究ノート＞
朱穎
キラキラネームから見た日本人の命名文化の変化・・・・．
1
27
45
57
1
15
41
『論文集』第10巻（2015）目次
山本祥子
金沢ことばの観光リソースとしての利用
一北陸新幹線開通にともなう金沢のおもてなしの提案一・・1
川崎明美
ネコキャラクタの役割語「ニャ」にみるキャラ語尾の使用状況・・19
川田諒
ソーシャルゲームに対する行動経済学的アプローチ
ー人はなぜソーシャルゲームに課金するのか－．．．．．45
佐原貴寛
種類ごとにみる菓子のネーミングの法則・・・・・・・・・・・63
田村隆太
Magic:TheGatheringにみる言語価値・・・・・・・・・・・81
横田哲郎
大学の言語景観
一金沢大学・北陸大学・金沢星稜大学からの調査・比較一・99
－151－
『論文集』第11巻（2016）目次
林佐和子
映画ポスターの日英比較
一認知言語学の観点から一・・・・
別司大典
新語・流行語分析
-GoogleTrendsを利用して－・
山本祥子
近江町市場（鮮魚通り）における言語景観
『論文集』第12巻（2017）目次
林佐和子
視覚文化のグローバル化？
－映画ポスターの日英比較に基づいて一・・・・・・
浅野峻祐・有澤優佳莉・崎田皐月・高橋美穂・平岡緋奈子
深谷美都季・牧田理沙
ロゴマークの色彩とイメージ・・・・・・・・．．・・・・
ノフィア
日本語とスンダ語における「断り」談話とそれに対する反応
一予備調査結果の分析に基づいて一・・・・・・・
上記『論文集」各巻所収の論文はつぎのサイトからダウンロード可能
http://dspace.lib.kanazawa-u・ac.ip/dspace/handle/2297/17070
1
29
47
1
33
55
＊
【図書】
尹秀美:AC伽〃as"U'eS加力ofRespo"s肋え"〃んz･［ﾉ刀dez'sta"(img
""era"cesbetweenごﾉapa"eseandKorea".東京：ひつじ書房，
2014．
中條純子：『発音のしくみと会話の総合演習(NowlGotlt!AFunGuideto
EnglishPronunciation)』東京：三修社,2017.
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金沢大学社会言語学演習紀要『論文集』
執筆要領（簡略版）
執筆申込・原稿提出
執筆申込：2018年12月20日締め切り
原稿提出：2019年2月9日締め切り
刊行：2019年3月末
日本語の場合
原稿:Wordファイル
用紙:A4横書き
文字：明朝、THmesNewRoman
ポイント：12ポイント
余白：上35mm、左右下各30mm
字数：36文字
行数：36行
注： 脚注（10ポイント）
文献：末尾にまとめる。原則としてA正A方式
1ページ目（タイトル・ページ）
タイトル：14ポイント、センタリング、太字
所属と名前：12ポイント、右寄せ、太字
概要： 500文字以内
キーワード：5語以内
2ページ目（目次ページ）
目次：アラビア数字、階層化
1．○○
1.1．○○
1.1.1．○○
3ページ目以降（本文）
段落：書き出しは1字下げる
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